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―小総合的学習実践「凧のあがった日」を手がかりに―
Study on Classes Taught Using Kites as Educational Material from the Perspectives of Cultural
Uniqueness and Diversity
― The case of “Kite Flying Day,” an Integrated Studies class for 4th-grade elementary school students ―
峯 岸 由 治 ＊
Abstract
This study outlines the composition of an Integrated Studies class using kites as educational
material. The aim is to develop classes that can be used to impart the elements of Japanese culture
overseas. There are two types of classes taught that adopt kites as educational material : one using the
traditional custom of flying large kites, as handed down in local communities, and the other using kites
unrelated to this traditional practice. This study focuses on a “Kite Flying Day” class that uses kites as
educational material with no relation to local traditions. The content of the “Kite Flying Day” class was
organized from the perspectives of the uniqueness and diversity of culture in conjunction with a
scientific exploration of kites. Based on the principle of the experience of making an object fly, which is
the essence of kite flying as a form of play, the class is designed to encourage the independent
acquisition and use of knowledge and development of skills by stimulating the interest and emotional































































































②2014年月30日・31日に行われた『東北復興祭 環 in PARIS』でも，『天旗』という宮城県の凧が揚げられている。
http://fukkousai.com/ 2014年月	日閲覧．









































































































































































































15）三橋ひさ子，前掲 7）① p. 4．
16）同上
17）同上
























































































22）三橋ひさ子，前掲 7）① p. 6．
23）同上
24）同上
























































































































































三橋ひさ子，前掲 7）① p. 9．
33）同上
34）同上
35）三橋ひさ子，前掲 7）① pp. 9-10．
36）三橋ひさ子，前掲 7）① p. 10．
なお，「凧の学習でわかったことや面白かったことをまとめて発表しよう」は，授業記録がないため割愛した。
37）三橋ひさ子，前掲 7）① pp. 10-11．

















































































42）三橋ひさ子，前掲 7）① p. 11．
43）三橋ひさ子，前掲 7）① p. 3．
44）三橋ひさ子，前掲 7）① p. 10．
45）三橋ひさ子，前掲 7）① p. 7．
46）三橋ひさ子，前掲 7）① pp. 6-7．










































































48）三橋ひさ子，前掲 7）① p. 1．
49）三橋ひさ子，前掲 7）① p. 9．
凧のおもしろさについて，例えば, 新坂和男, 前掲 1) ④では，「凧のおもしろさを構成している要素」として，
「遊び」と「空」を指摘している。p. 10．
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